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La presente investigación tuvo como propósito establecer la relación que existe entre el 
desempeño docente y la mejora de los aprendizajes en la comprensión lectora en el 
segundo grado de primaria de la I.E. N°108, UGEL 06, 2015. Para la evaluación del 
desempeño docente se utilizó un cuestionario y para la evaluación de la comprensión 
lectora se tomó la prueba ECE de comprensión lectora. 
El tipo de estudio es descriptivo - correlacional.Su diseño es no experimental.Se 
tomó como muestra el total de la población de 69 alumnos entre siete u ocho años, por lo 
tanto la muestra es no probabilística.Los resultados que se obtienen sobre la correlación 
existente entre las dos variables de estudio se ha realizado a través de la determinación del 
coeficiente de correlación de Spearman, cuyo resultado es 0.740 y con significancia p = 
0.000, valor mucho menor a la significancia teórica de 0.05. De estos resultados se 
concluye que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, además que el 
coeficiente de correlación de Spearman permite afirmar que existe una buena correlación 
entre el desempeño del docente en el aula y el mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes en la comprensión lectora. 
De acuerdo a la investigación se ha llegado a la conclusión que existe una estrecha 
relación entre el desempeño del docente  y la mejora de los aprendizajes en la comprensión 
lectora en  los estudiantes del segundo grado de primaria.Entonces, se espera que los 
estudiantes logren sus aprendizajes 








This research purpose was to establish the relationship between the teaching 
performance and learning improvement in reading comprehension in the second grade of 
the I.E. N ° 108, UGEL 06, 2015. A questionnaire was used for the evaluation of the 
teaching performance and for the evaluation of reading comprehension took the ECE test 
of reading comprehension. 
The study is descriptive - correlational. Its design is not experimental. The total 
population of 69 students among seven or eight years was taken as a sign, so the sample is 
not probabilistic. The results obtained on the correlation between the two variables of the 
study has been carried out through the determination of the coefficient of correlation of 
Spearman, whose result is 0.740 and with significance p = 0,000, much lower value than 
the theoretical significance of 0.05. From these results it is concluded that the null 
hypothesis is rejected and accepted the alternate hypothesis, in addition to the Spearman's 
rank correlation coefficient allows you to assert that there is a good correlation between 
the performance of the teacher in the classroom and the improvement of student learning 
in reading comprehension. 
According to the investigation has come to the conclusion that there is a close 
relationship between the performance of the teaching and learning improvement in 
reading comprehension in the second grade students. Then, it is expected that students 
achieve their learning. 
Key words: teaching performance, reading comprehension. 
